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dida de sus deudos; y el recuerdo
del ayer, lodavía esta latente en
el ánimo del emigrante; sin cm·
bargQI un va~ presellliqJi~lIto de
reaeción rnoll~taria, da fluidez a
58 eS'Plrilu Y ¡nimos de' v,liente
al nostálgico marasmo de la tie-
rruca.
Elliem po d~l viaje amorliguó
algún lanto la pesadez de espiriw,
y preparóle para el desembarco
en tierras oJlevas, remembranza
de su patria cbica en el ctrvan·
tesco habla, recordacion feliz' de
sus faslos en los monumentos, que
del pasarlo en las urbes ¡mcucr-
Ira y ~ivido palpitar de la amivi-
dad inratlgable de su raza que es
l. latina, en la febril vida de los
pueblos americanos. Las 6bras de
su corazón se amortiguan del 13-
LeoLe seoLimienLo de su despedida,
,y be aqui, al que aoles era espa-
ñol, encontrado en condiciones
mejores y más aceptables para que
en la patria nueva su resurgido
espiritu, realice actos que al pr~
pio tiempo que redulldan en pro
del progreso y adelanlo de la ri-
ca América. sean remuneradores
para el peculio indivillual. Las
sensiblerías del emigrado han des-
aparecido. Eotrenado en la vida
americana sigue la rota del mer-
cantilismo y avidez en los nego-
cios múltiples que laten en el seo4
lir de los pueblos de la región del
Plata y del todo sudamérica.
La rapidez en las comunicacio-
ciones yel gran número de kiló-
metros rerroviarios que en el país
• •argenllno se encuentran, son la
más poderosa causa conlribuli'f8 a
la distensión agrícola y al Aumen-
to del mercantilismo,
El cosmopol itismo es la base de
la prosper)dad ar~entina; por eso
no tiene tradiciones de históricos
tiempos. J,.a joven naclon vió su
reliz aurora no ha largos años, su
desarrollo es notable carninalldo
al apogeo de su grandeza.
Espiritus prácticos, agrlcolas ).
mercantile.s, ven en cualquier
parle de su inmenso territorio el
nuncio venturosQ de una explola-
ciÓn reHz; allá 'UII individuo ha
sentado sus reales, a su derredor
se agrupan trabajadores o colonos
varios, en torno suyo marchan al
indicado profesionales de todas
las arles que en '.a vida son preci-
sos y he aqui la bas.e de un pue-
blo que con el liempo reune mil,
diez mil J eien mil habilantes l
Toda l. oorrMpoadenoia' no.. toro
AdmiDi.uador
Plétora del movimiento agrico-
la y t:omercial, en bllsca, con avi-
¿ez, del dios oro, por la actual ge-
neración soñado, tal es la caracle-
rifuica del VIVir de 10"5 pueblos
americanos.
L,a fiebre ml'rcantjl lo invade
todo. El cosmopolitismo ha sido, y
lo es 8f}Lualmente, el poblado de
las llanuras uruguayas, de las re-
races tierras argentinas. de las
pampas, de las chilenas urbes, y
en fin. de Lodo el conLinenle üme·
ricano. Allá vafJ~ a las vírgenes ex-
ploLlIciones. el acaudalado propie-
tario a muhiplicar sus riquezas, el
proletario a lograrlas. los cenlena-
res de' millares de italiano3 y es-
pañoles aceptánllo su sustento en
la nuen patria ya que la de su
cuna les (u6 ingrata; alli hierven
en el bnllidero universal con crp.a.\
dora fiebrc para explolar las agrí-
colas granjas o los muhicomercios
o los empleos que den plata para
su peculio, presagiando un retor-
no reliz a sus lares.
Conservó el emigran Le, a la sa-
lida del humilde lugar, las tradi-
ciones y remembranzas de sus ma,
yores, que a su ser y 11 su sentir,
sello individual imprimieron, y las
ar10ranzas que en romancescas his-
torias que en lall litúrgicas noches
del inVierno oyó narrar a sus an·
tepasados, perduran wdavia Cuan.
do sobre la cubierta del trasatlim-
tico conLempla la inmensidad del
Océano bajo la cóncava nave ce-
leste, entre el ..monótono ruído de
la rérrea transmisión a la hélice
prQPulsora Yal chirrido estriden-
te del vapor. Las"fibras de su w·





la (ormación de los inventarios ge·
"erales en la (arma prevenida en
el neal decrelo de 21 de DICiem-
bre de 1917 )' disposiciones com-
pLemenlarias del mismo.
Cuando por circunslancias ex-
cepcionales entiendan la!=- Jumas
provinciales de Subsislencia~ se
debe exigir que la circulación de
otra (J otras mercancias que las que
expresadas quedan vayan acom-
pañadas de la correspondiente
guia, elevarán a este ministerio la
oportuna propuesta eXp'oniendo
, ta' razones en que s~ runde la pe-










dicada en el Bosque flor los hom-
t ,bre;; de la «~a», y la qqe pare-
ee que.se C",11IV8 en la Mancomu-
nidlld, domle aquellos hombres
tienen especial predicamento, y
donde existe un parLieular prurito
de demoslral' an'árquicamenle. que
$6 qu.¡,re llegar a la autonomía.
preoeindiendo del Gobierno y de
sus leyes, o lo que es lo mismo
-sin detenerse ante la republica o
an&e la revolución.
~p.ues lJien,. ignoramoa cuál serí
la sentencia-trase del prohOM-
bre toles ciLado-que se dic"r'
'el dla 24 en Bareelnna, pern .i
ese sente~cia salla por encima de
la monorquia ~ del ordeo público.
«sin deLenerse por la república ni
pur la !'evolución» entablarán re-
CUNO de easación con'ra ella, por
.inrracción de ley y quebranla,
miento de forotaD los mites de
adeptOl que dejaron Sd tarjeta en







A1>",ar de lo. pesare., en l.·
oi"dad <ondal, y en lodo ta E po-
. ña 'P.niódcí y consciente, el eo-
mentarCo señ.la 1 corno sucesO de~
inLer~ rt0torjo, la ine8pfreda .wa-'
ni(~slaeión 1I)0llárqllica ~el~bradal
en dieb~ ciuda¡l, et di~ d~ I\ey~'" '
,Ine~perada., rué lo Illan¡r"'la-
cjón,. aún para. hu .m i&mos .que
l. organizaron. Ello {uó la 'ra-¡
...elacion de dOS ··Ioena ot.-uh:a j
~ae llluehOf ignoraban, porque
ho r. b*tJiari ,isto mani'~sttr­
se hUQel, ni 'en las frecuentes,
elecciones Cl'lebradas en a"uella
capit••• ni en easi oinglJ.no dé los
olr.OJ ..,los que podio n baber dado
a co'fiocer al e.!~~¡pr J; el Ulodó ~e
pea..r.lle Bar¡;elona.
,Era uoa lue..... ol'/olllll ,per~. (1()
es una (u.erze(Ju~v.a.;ErI una.fller ..
za,~que·m.oosl,(bóbilea. vesliao ;~
dilirazalran' 8 su guslO,' para' '"que t
no foet.'8s.lerioffilente '(Sonooifh,
ba'la'que ba llegado el 'momento
én que ,anto se l.-. querido apre- La clrculacfóa .....roane'•
tar 1, mfl'SCIra. que la careta se ba El ministro de Abastecimienlos
descosido y el rostro se ha mani- publica en la .Gaceta» una Real
r4;SLado al eJ.teriqr. orden, cuya parte diwosil¡V3 dice
DecIa una ilustre personalidad así:
do,j. ~.I&I.o~lDp, bablaqdo de su «Primero. Las guias de que
labgr, ~!\"" 00,108 milllS de ~rje- ¡rala l. Reít orden det 25 de No-
laldead'Ola' ola Monorquia, 10-' ~iembre de 19t7 y ~I Real decreto
Iregoda. tI> la GopilOnia gelie..l, d~ tO,de Agn,lo ~Itimo .ólo ser*n
1IjJ..'saldrflltln.' sola 1 voz catollnll, eJilidaJ para la ciroulación lIel
·eentrall••U:t(luetmia»r He Ibf 8 la t.tigo y &U6 bariob, de los aceites
máscara que asnma olra ,,"Z la pbn- y .del erroz. •
la, ton .nlmb dé des6"urar los. Segun'do,' Lo. Ienedore. de las
t.f¡eeb'tls: tl·,. ~ demás matenas cuya ciréulación
r ¿es '1ue tiell~ algo que ver' la está !lujet8 a 13 expedición de guias
mlllifes1ación dél 'dí. dt! Reyes 9uedan obligado's a presenlar en
eq~ ~la ~utQpo~ía1... ¿Es q't~ UD + Ills respectivos Ay~ntamíenlos de-
ens" Qlr. lulon6ll1la ~,J" que claraciones de las..p,rti~as que en
~ .L1i¡... preconiz¡a., ni otrQII pro- tr~n y salgan a ~ll cargo eQ sus
ee4iraieptos de -uuplrwtaciólI que respecLivos término4 m.unicipale.s
1_1'Or ello ooop\O<lo.? , La ol(lisi!\n del cumplimieotn de
.~ Der ImI miles d81~'ersona. que I esle deber no será obsláculo para
entregaron su tarjela en lit Clpi- la eireu¡,aci<m de la8 mereanciu;
'In.. el dfa deo' Reye¡¡, ..Idráñ o t pero será cA~ligada con multa en I
do aldnn Y008S contra l••utOq..... i la ouafltia que las r~peetivas JUB-
mil, ,tM'- nl1 ea 'eso,lo qoe en aque! Las provinciat~s de S~bsistencias
,_ tUlgéí, pe"' nó sald.. nI ¡ bdyon e'lableeldo prev,amenle.
DM' .ola voz, enlféndt.e bien, ni, " Tereero. Los Ayorilamie'llOf
Unl".otp, ,mlent..; baya l~~ico en, p'rim~ro y los Juqlas provinciales
,1 IItnnd9,tn 'favor de la .outuno- 'de 'Subol.leocia. d~.~ués .obre la
/Ilra 'lJ!F no'", detieae,~nle lo ré:-, lia'lO da loa declara..nn.. de 'lwe
,qtll~lqp p¡.n~ 1,.r,p~I¡Ii4: .. que ."0" el número amerior, r~ndirpn
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plimieolO de .. ,mi,lóo eoo 110 ~'er J
OnLl.e ofreció al Zlr pal'l potterae tIIllVi 111.
gar IIllalleMlado que era 111 deber"'" la 'l.
da por.o IOberuo. ligo lIeM de Mftletea
la DIme'" pero ..i oot lo dluo J ~bri
qae creerlo. QlHIlbl80l -MI" qu otro 101
dlp lo COIllr,.,to -en ::aae el Zrr rite:
V_ 10.-11 prillelpe de .._ bo
NUdo coo direuiH 1 Sala Coa el tI-tlm.ba" de Ale s-. Ibdrtd, baa .r.
cbado .a MpllII J pll1e del parlOUl de Le
'rebajada. a.tibor le dMpMU6 dellleJ J ha
tido ctlGlplimealado ea l. MLlclba, telpetto.
umeDle dicen 0001 periódicoe,.- COlE anlio
otros J eotusüstieamelll8 101 aeoos.
La dileui60 d~ la Comilló. estnplrta.
meDuna ree&.Jo IObre el ,rUealo 8.- dé 1..
hUM de l. poaew:ia q.-••." 1 11 fa....
u pébllea J 88 .cordlt redae&lrio DGetIJDeI-
1.lI. rlmbi60 lrató de ti CDelUóD de l. eDM-
¡iI~.. ....
I!.' Coml" del SiadieM6 minero l.hsrilDO. ,
u Ilirl¡ido UOl cóo'foe;lori, pira eellbrar
UD CongrelO el dia t·- de M.yo J pilotear
150 dicha 'IlmbINl. 'tIrial loeeüUfll..,.la ea·
10 de 00 IIr~I re'lIella~coa .rrtt'o a lis
ballll que eelableee el SiodlCllD. élte propo., ,
De que" deell'" la huelga ~a.raI ea kl,
.d.. 1.. miDlII de E.plOI.
Sl&a4e (1.-tI Doller. de hoy por lJ:ee.
leaci', qoe eo ~OllaDlO eelipt. el .c;rilZlel
de Vlllee.. J b..Ia .i u..reae' 'qulereD el rtl-
.Ido'de Poi~ J Caddaleb, 'elta.: _La puer.
ti del Sol " buDd8l.. t"·obr.. 'clelllelro(iO-
Utino••oa ubu'lé l. calMUofa que le l"
pra, IOlDiSUlIUelJ8,áJllooOl perióditol, mi..·
&n. o,rot quU.. bierro s .. AMI ~'f.lorllldo
•• iaforlDleí40 cqD crU.rl~ t deAieot. lI,
,e~d ~ qp.o el pn,lmenlo 150 Ul plrte C'D-
~tll~a sufrido my ~i¡erl ~prelióo. , ,
Eo 'bdrid ~D ~ e,tieión del .l4iodi1
1
ChocaD dos trenes reau.llaUdo herid_ 'final
ioldidOl de lageoleroe qH le dlr¡p. 1I
lerodrolDO de Gatro .rellOe. .J '
Eo Bareelo.. le 4eDoDdl .1 Juiado'all
.la" de qaitaleDus aH. pete.... Si•• cir-
caN....cil di que la aíJ'OriI de 1M 'fiell·
mn, lOa ebretol, babrfl '1M baoerlea la
merced•• eIOI aeiiorea lilDldorei, de ree..
IIOUrIfll f'li""'" patia, IquiDieWs aiI
pN8&11J Lp COII' o.. baceu biea o 10.,"
baceu J los.l IIIlr~ O{Jlaroll fU: /J'et,r.
lu .bIen. ConstiUIJeron OOl.lOCi$d lDÓo1·
ID' (NI" la esploLlei60 6e mial' J olrol ....
-góeiot J cUlodo hubieroo ea carte... dioero
por 111 luMldicbu q.á~.' pie. q....
siDüeroa loIIlmeole lIl6oblol.
EIIe..peraI". _ ....__.
DIodo 'ferdlderoa estngba. _ .... C4lItl·
ata J l8dI'fia DO ~OSOI cotI&Ide. II lec....
qlM el Clollbrico eII1n'feoido .h. .li)
tarioIolObre Sla se, .'ita.sil ..,.~ •
la ber... fIIy••i .... beue.. di .. /Ci...
dIddoaoIl~tI.. . ,
DorIU.,o. ti. -0rla4a DOr 'DI Ireol ~
.Iegarit. q11elimbolillo fnacamea" .-11.' " , ,
Liberlad, Progreso. Caltara, Gi'fl1llldóD,
ele , "Ií"e ao periódico ée&B lpOdc'iB hl-
por~~ de .!lelde el Plri,~: dU frlacipe
de Ratlbtir ha lIMo objeto ae lDIDlIWtaCIlODe'
"tU. ea'r,.llti7l.1UDci ele 101 Hl¡lDel":"ltl
".Ilbtll PO' grtI...- .......~' .1 ,..
I!lsobajado.... Ie~ t:el.oe6 110 0l1U1 la 1» ..,.1-
d.. que deeta: _Dee..r.,.... ~ 11•••••
11 'fI860 doDde "libor 'filJ.bI ru:.pedrea·
dOf '
11 Coa 101 llceIOI deí 'determlsíadb aalibñJ
~.IOIIeDUOkaDaIOl, oeurr,e. com.Q :.-. ta.
eer,ew: le lirJ di 11U , ',Ir'" 111,. n·
,¡o•. 8JIe ID 'W1cl" \1 6rl~ ooc!oo!!!l
~D6olma di 1u "tafu ('.onM~III" .\1:"
.'"Iada QOD .elllalOlDlo fa ICII~II O". J
olrol ~lalad,*,de 1, et' df d-', , .-4.
Aben 1. a,•••e." por el detl" 'di 1De4e
-ei oDá dildOnldi J ..11 .... oo~l·






Se d.poja' lileDoiol.mech en lu
altQralil 00 oolo.al ' ..millete de"ro"l
blalloa,tl... Loe pétaloa, meooa frío_
que el poruón de 00.. hija inl,oe,~~le¡
van oubrieodo 1.. huellu del..tor••...
. Diría.e el o.mpo oua iODlen.. los,
funerlri...obre l. 00.1 ltlI ,ergtle UD
tQom*oto la.4lgar...olit..ri.. de) .ooi..-
oo. oomo 1.. _toatooa rígida del Oolor...
,;.~
DE JUEVES AMIERCOLES '
.:.:....,,~.,
RaunIn M 141 ",." 'iMpof-,.., lID"'"
iAfM'ttllU:ib_ .. 14 ",,._.
Ju«U Q.-OilDOI ayer de IDlDO' oceslra.t
tOlrtlllas dejaDde I1 .teoeiOa delleelor peno!
díenle de 00 erimeD lÓD~teIlDtb. Y • r.
que l. preus. di YDeltn·.l MaCNO J" refo·
eila eo de!lleripdoDea m.etbrM yespeluDla·
tea. Deideel momento e. qu fU IMIIt60
el reAtO bomaoo delder' MI crimeD, bMU
que 1.. plque...s eaeavado.... diere. CID el
euerpo de l. 'rie1i1ll-rPttltldo 8Il •• IICO-
006 bID dit;~ lSlia....me.", c.oeu peN-
griDas qoe poedeD. iPIII .~~r a este CItO
cooc~ qae coD~Gf!~e I ••dfld qutl a ap,-
00'1511 5,)Of eotregU." SI act, bubierSl 1ID1'
afín de blochar el pi'rro,~~peD.lóD taa dei.
medida 1 lo (olleti_o, el pallUco reola la-
tOrmlÍclóo sciftelente coa ellIs"••r. 110"'.
...... p.rejl de ser"lelo ·de v.nal 'estcOo-
tró, 'e.oletr.dos ídbr le ti."", "SDDO' reB'
m. bOID'OOI. Como lDdlclo llga....df UD crl·
lOen hl bec~o In aParEao.. ,,""188 ti ao-
,lorld.d'JlbIO dldo por¡ .,.allaoJo .a.lo'IUtl.
pf.ione. el ball~1ICf lID, di.UII~ putql .de
uo ~ombl;8 d-.:u.a~t~d"l "11 .• ,l 1
U,t~.d~¡reeordlrio tue blte1100~ lJ1u la.
p~¡'.. p.bl!~ lI¡"de~.....ei.~ ~. qae'
el ZIt de a..il bable I .MIl••40. POli de
lo illc~ 60 bJ, ~~~~ Zar, !I"'~r, ~~bf",e':
E.-Z,..¡.. piTel/.ctu .1' "I~~ID ....
rOleo del eoad, ..... El j!lDel'lil &o1eb.lt·.
q.' eDel'pIo'" e¡....., l 141.,.· '\",
tel• ..,.'........ ZV.J.IÜ I.-.
- -.." 1- ••
EFEll1!:lIiÓES
te&doe .apai<M de v.ró•• flOQ moot.-
UI, qnid..
A trecbol .e oootuDd,eo la. hu.ll••
¡Tal "lIS la olda y el maooebo l' juo-
Toarao ea 'pre~o .bruo, y uf, muy
jOPLO.,-ofunroo alliDlOlo, 1. Un.r.
blanUl_.!
y el .ooiauo le'fl,D\a 'D' pullol eo
.meo.... y reohili"o 'W1 dieD\eI • DO
eeRo de impotenoi. 1 de r..bi.... ¡Y
qlleda Dn mOl7l.el't.o iomóYil, miraodo
000 ojo. U.me.otee de cólera 111 hue-
Uu del.tor.....!
El .0 hij•. Lo ..bla. Eo braso. del
Amor y d~ la .6.mbioi?o ..naye del hO"
g.r p.teroo haoi. hon.ootu r09.dOl...
Ea su hij., • qoieD .l ~ambre.y el trío
de aa o... milenble empajaron eD
boaOl de alcuarea de en.uefto, dODde
h.ll.r belloa y perfQmadOl doooele.
veltiao. de leda reoam.da de oro y
plata ... la IIU hija qD.e baye del. fria
re.lid.d. Doa realid.d que teni. IgD.-
ra de mHtioo jayán de rc.tro tostado
y tole.. IDdumenhri.. manohado de
b.rro y 10.1 oliente.. ,
Buye'l. lIilla de bloodo. 01be1l6. y
loc. faot.alif.... Boye del ha.br~,..
Le .1I0.t6 el eepeotró dugarrador de
1. Mued.... J
,Seglliri. el p.dre·,dolori¡:to 10' ~a­
ao. de l. iugnr.a7
No¡ le rillde ta fatig... SO: oabe...a
dobla ea tlO lopremo gee~ da ..mar-
gora; y la_ ojo. turbiea y aaD_do. elr
eqoieoden eo oua f.agif;iva U.....r a'
d. terñura... Ca~l,d..ment, relbal ~,
I ~_Ol ¡'grimu I)oe ri.SID 101 .orooe te·
rrOIfOI de aquell •• mejilla, veherable.¡
que tantae'veoell "llot.rOO' loe ,.¡allto.
y quemó l. hogoera del 101...
,ACUARljLAS
UN D~~MA EN LA ~IEVE
-,----•.----:-
l' dt Eoero de 1919.
Se deaboj••ilencio..meot& .n lu
.Iturae nn ooloeal r.miUete de ro.a.
blaooas.. .-
Dascienden 101 pét.los lobre l. pl.-
nioie delolada, fuodiendo en ona 09-
gador. ~Ibur. 1.. oitl~.. rojl." de IOIJ
IOtOO' reoién abierto., loe aoavel too
008 ¡ri.el y .muillo. del oaa:l1no y
del raltrojo... Sobre lo. 'tbole. delnu-
do•. form.o 101 pét.lo., .1 juohne,
00100 f.ntistiooleuoajel, dNpreudidoe
del velo iDm..oulado de 00 .. delpond...
Buyó l. vid. del p.ieaje, o le MOOU·
djCS, te~lro.. del oier.o iov"rllal, eo
108 replieguel del terruao.
~ •Se hao borrado 101 leod.ro.. El
OlImpo .emej. uo. iomeoe.. 10la fuoe-
raria, doode 1.. 'pi...d.. 'tie allono. 01-
mio~ot'lI h.o e.qrito una teyeeda ex-
tr.a., illd.,Iloi1rabl.... _
y eo medio t.Iel pailaje uo '001"00
iembloro'.o, que.e ..poya eu uo oudo·
ea butóo, ligoe 000 aOllliedad el oarlo
d. N'" pi.aó.. qoe le fJierdea. eo 11a
Jej.oi., .. AlU ljnedó i(Opten la hgeUI
de uoo. menudoe .'P1toll de mojer,
o..i de oift..... j el taoolloito ~oodió.e
eo la Dine 000 eall..rdf., COD deoi·
.ióo... A h ilqllierd., otl'". b~ll..




Pocot dí.. faltaD par. que DOI de·
ml)ll cuenta de una ves del estado de
Catalutla La &..q,blea de muoieipiol
y la pfÓJ:lIDI discusión del problem•
en el P.rllmento darao la meJlda de
la nrdadera .ctit.ud del ('Itldo po'liti-
cO-loci.1 eo la. proviaciu del PrinCI
podo.
•, ..
Foera de 810, la CU&;tióo marrl>qol
y la qoe pl.otean unGe lelioree portu-
gueses para llevarla a la Oom¡l¡ún de
la po, entretuvo .lguDO' momentol la
aleoolóo de 101 Oírcolol politicoa.
El partido colooilla fraocé! sigue
liendo incorregible. h.cieodo cam~fta
teDdeDcioea;contra oueetrot intereee. en
el Norte de Afrira, de donde se nos
quiere eehar, como ei fuera p(MJlble que
uO'otra. quieieramoa 8uicidarnoa vo,
lDotariamente.
La Zona de J(arruecol. eometida I
nuestro protecturado, con T40ger, ea
neoelaria para oosotr08, aparte de otrall
rasouel de car40ter económico, por la
prlncipalíeima de [¡uestra leguridad co-
mo Irontera y E6pafta DO puede,ni debe,
Di quiere renunciar a ella, ~ei8 a t9dos
fos peeartlfl, ye8 de ('sperar que en la
Ooofe'rencia de la Paz 81'9 elcacháda y
-ateodid. nuestra dema'oda.
Reepecto a l. salida de tODO da' !a,
Academia de Cieociaa de Li~a 00 Ilay
que d~i, que bi:ao lal delicias de todo
el muc.do. P~estoe a pedir el08 leiludqaj
varOOeEI 'lporqné 00 piden flue 'oos in-
corporemOl totalmente a la a"pábllca
lUSItana? ESOl por lo meo<'s, tendria ~a
finalidad práct.ica de unir a l. Penlo&u,
la en UD solo Estado., ,
En cambio. de América, de la Amé·
rica e.paaola, D08 vieoen a diario mue.·
tras de consIderacióo y de reapeto, que.
bien. acogidal aquí pudier.n wvir pa-!
ra Beot.r l•• baBea de la OoofederaClÓn
coltural J comercial de la raza,
Por el lado americaoo debe orientar-
se nueltra política nacional e ioterol-
cioDaJ, convencidol t0401 d. qae el día
eD que todos 101 pueblol hilpaoOl for-
memo/!' UD bloque, bando en interMM
espirito.lee y de tntercambio. nu,-tra
actuación mundial tena decisiva.
¡Y C08taria tao poco trabajo acab..r
de eoteoderse .. 1
De las repúblicas sudamerica-
nlls apen",s se cuentan historias ni
en apergaminados (a:ilOS constan
hechos, ni se rememoran aconte·
ci:nientos grandiosos, porque nn
tlS la «pose» inJefiniJa añorada en
Europa el ~aráeter del a/l~ericallí:j,·
mo, sino que es más bien:el febril
mllvimienlo, la actividad que hace
al emigrante marcbar de uno para
OttO pueblo, de 1I11{l región para
otra, en busca del remunerador
trabajo que a los pueblos hace ri-







Elltamoll pallndo por momentos de
verdadera desorLmtacióu J del grave-
dad politica y lJocia!: No sabemos, e:l
realidad de verdad, cual es el verdaderq
sentir de Clltalufta. Solo aabemoa qne
en el problelDa están .actuando fnerza~
contrapue8ta~.. I AJ
El acto de afirmación mooárquioa en
Barcelona eareciO, hasta ahora, áe re~
aultado práctico J aC880, adeo, io ú'n~i
co conseguido por aquel le. la recru,\"
deacencia del catalloismo intranSigeO
j
l.
te, que q.uiere dar la seuaació'l1 de qn
en el PttDcipa io lo 68 todu y que Espa¡
na nada lignifica sil!
y si miramOl hacia la izqoierda ex{
trema. la que milita ea el sindicalismo,
ptlede obserl'~rae que la8 COS&8 toman
no cariz francamente social y oont1'ario
a la autonomía integral y a todu 1&.11
zarandajas IOventadu por 1.. Liga re·
giooalista 'para dilponer a su antojo d~
Cat.lnfta.
LIS noticias que a Madrid llegan
permiten suponer. a pesar de todo, que
108 directorf's de la Liga, ante el ano-
ce crecieote del siodicalismo y los cla-
mul'8Oll da 108 industrialea catalaD~1
que 108 regiooali&ta8 ea cóoformari~
con lo que S6 les dé, porque saben que
cada dia que pase pnede ser menor I~
posibilidad de qoe ID actual hegemo~
nla eo el orden político catal'n conti.
oúe como huta aquf.
1. .... , de8dane. bl0l8 la obra de l. 00-
miaión extraparlamentaria tieoeo mis
de 6 gidos que de reales. FA m9B. .e-
gún todo. los indici08, DO esperaba la
Liga que llegara a botu conO&iones.
arrebaUudoles, en ~'f80 p..rte, la bao-
dera con que aotuaba,
LOI catalaniltaa lienten el 'temor oa-
tural de que la próxima Asamblea de
Ayuntamientos catalaoeB le 888 poco
propici., potqpe lo, muoicipioe ee v,"n
percatando, como ya apuotan varioe
periódico" no barcelooeses, pero li C8-
talao.el, de que de lo que le trata el de
acabar con el ceotralismo llamado de
¡hdrid para cre!lr otro.mAl odioso eo
Barcelona. '
De ahí que los Ayuntamientol se
muestren, en UD número ya muy res-
,petable, partidarios de uua amplia au,
tonomla municipal, como baliJe de upa
futura desoentralilación administrativa
regional y éeto ee lo que' hace temer 'al
catalanismo militante que eu' labor' de
todo. eelo. aaoa vaya por tierno ,
Por lo prontct ya e. labido que no
reioa'la uoa::l:tQidad en el lleno\lel Coo.
¡ojo de la Man'comunidad cat.la"a y
se sabe también que UDa grao parte de
la 0Fioión ea la propia Barcelona se
ba inJignado con el obj~to de la Vili-,















PuaD 108 mesf'S de iDvieroo en Bar-
celooa, ouel5tro pafin lIIrn,igo O. Olegl-
1'10 Farrer y .80 dls~lngoida familia.
Para esta c:!.pltal salieron aJer don
PauliDo L~ierra. cura párroco y nnea-
tro particnlar amigo D. Luis Ara To-
mál. Lea Geaeamo. feria.. 8itancia eD la
ciudad Condal.
'8n Zaragoza Ila' aldo a 101 uua ro-
busta oilla la Senara dolia Virginia
Abad, espOI' del capi~án de Infantería,
o. Daoiel Dufol. TambiJo en Madrid
dió a loz dial pasado8 la distioguida
8ellora del Oomand.nte de Artillería,
Ilenor Diaz-Agu8(10, afecto al destaca·
me:lto de 'esta plau. E.1tioraoueotl a
am,b.•• familia.,
Disfruta de licenoia el secretario ju·
dicial O. Feroando Gil. Ejeroe ioterioa-
mente IUS fuociones el joveo l\ i1ufltra-
do abogado U. Mariaoo SolaDO Pérez.
En la iglesia de Nuestra Seüora del
Pilar de Zaragoll le verificó el sábado
último la boda dela distinguida y be~
11Il1o slfiOrita J088fi08,Solán AI~jaldrecon
el jCt'eA 060lal de Telégrafos don Ve·
caDcio Domiagoez, de .preciable fami-
lia de nneatra amilitad .
A.padrioaron a 1M desposados doo
Antouio Morón, tío de la novia y dolla
V "pota Ql\ocbt"3, maÓre del oOYio
bi -~·~1O 'YtJ"a"l'le "Vf!r1ftcó eo fll. 'Ilília,
PUl' t::::to'f'llto .Iel ullvio
U I:<imiji a. noe:ltrO!' huenolil .migoiJ
111'. IUua de miel elero!) y 1615 reltera-
m ·11 uue..t~a felicitaCión que baoem08
exteu&in B sus famiHu.
-t· "
e.pnet de socled.d
~e.n"8 IJDVldios08, hl despertado en
oOBo~rOd eatu81.sm's doralldoíl aote la_"Ua dl los naeatr06. maDlfi6dta y la-
tente cuantas veces blcimoa osteosible
el bochorno de nueetra incuria en esto-
meo~ree..
A~1l ~o el oon't"locim.iento .de qoe,
como IUtmpre, machacaremos ea el
yooque de nuestra iodiferencia la férrea
apatia que n08 ea iooatoa que equinle
• m..f'.h..ca'r eo. hierro frio, qnerem08
DOP' .I1eote inli8tir sobre la aeceaidad
que J.ea 'tiene d~ DD teatro, ya los po-
001 qoe ~eD con .impada esta idea y que
~n dderentell OC8siope8 han barlj&do
p'royect08 y hecbo cáloUIOf', les brlodá-
mOl el ejemplo de Alcai'liZ' modelo de
ekvillDlo,de paeblOl,y de paeblo 'loe DO
olvida que se debe estar al caldo y alas
tajadu.
•
Esta larde a lIS cinco J media celebrati
Hora "¡RU ea la Iglesia de Santo DolDioll
ta pi .Jo... All:>ciaciOn de los Jue,es Eucl'
nltícos. .
VlIrl1QI do 3011 Vlilrllolo
El domingo t9 I las 9 de la mañaoa, u
celebrar. eo la Iglesia d¿ lu &scnelas Piu
Mila de Comunión con expo.tción de Su
O¡'ioa Majestad. •
Por la larde, a lu 1S y 112, lendrá lugar :la
Vigilia correspondieolo a esle mes en el mis-
mo Templo.
.. Se suplica la aaislencia.
El A1ulltilmiento de mi prellideocia
en 1l.~Dci6n a 00 haber~ exttoguido eo
,este dillt'ito la eofermedad reiD&ote,
h I .corda~o lu.pender la fiesta que
Gua8a celebra eo haDar de Sao SeJ8a.
t.iA n.
Gnasa 15 de Enero de 1919.-El Al..
calde, J..a,. Pa]ac{fl.
•
bD~o ."0. .no~.ll.d 1'806141 abot. aa.
0I0lial, 1.. p8nIIO~ 000 un. o.lltld.1I
1880.,.1 p." que' l. aaCi.o. 4a 19'
114 .flol no le t.ltar. aad.. en eo' trie-
t.N y lÍJtimo, di... .
0-0.......0 paa.
-
Se hao ineorito como ooogretf.tu
del de Sietoria qoe ha de celebr.rle
ao Huesea, el Ezoeleot.úimo C.bildo
Oac.el1ral de Jaca (corporati1't») ., el
M. 1 ::;1'. O. Marcol Aotoni.
T.mbién el A,aot.mieato acordó
eo lO lHl&i60 última .dheririle oorpora-
tivamlDW al Congruo oitado.
Eb Il.drid oontrajo m.trimoaio dí...
pu.do. l••graciad. jOva8 de .eIIt.
ciodad C.rmea Feraánde., con el ur·
gento de Ingenieros Em~lio Telter
Amia. Felioit.mo••1 Guno .atirimo~
DIO.
En la Jnata gener.1 ordin.ri.oele·
brada ei ¡fomin'lo áltimo en !. limpá·
tio.looied.d cC::.siuo Unión J.qo.ellu,
ceroo dellgo.dol par. ooapar 1... v.~
Intell de 80S Jantu Dlfeot.iv. y Con~
ao.JtJ.va 101 8ellor08 .iglllentel: r
Presiden~e, 1>:JOIlé J.rne. Seoréta-
rio D. Riaardo Be.oo•. Tesorero, Don
Fr.aoi.co delal Heral. OODt.dor, Don
Jn,to Cafl.ardo. Vooales: O. Fr.aoi.co
ficot y D. Tomál Pulee, P.ra l. Con-
'illltiva, O. Emeterio Monreal, O. Eu·
geoio a.rofa y .0, ~.ngel Cata1inet8.
mmPLO"'ÜiE "mIIBI
Un periódicoregioDal, Titrra bojQ, d.
eo &Q editorial oo. notíoie, qut.' si a Al-
e&fliz ónicamei1te afecta, noa lotereaa
cooocer o por lo me008 a ooaott08 co-
1Dentarl., que PlIed. sernOI de prove-
cbo-o ejemplo:
IIlB. llegado la hora-diCl!l~e&tim.-
ble oolega-de empezar la .mortlaa~
Clón de laI acoion88 de la Pllza de To-
roa, eu hermoaa obr. de patriotismo
local.. De pat.riotillD,O local "1 nobles
eetímulos par. el re8urgir de IU pDeblo,
decimos DOlKttrOl.
Alcallia notó DO dia la falta de DD
teatro que pregonara ... ourtur., AI-
c.flis hilO teatro; teatro esplendido de
bella fllctora 1 coa todO:l los rp60."
mentoa8J:ig¡ao~p l' I<i. modernos títlm-
pos
Aléeniz, [je('.f!imÓ una plaza de Torod
que le per.mit.ietae pal"8ugooe».rlle roo
101 paeblOi> del dla y tUVO IU plau de
Toros.
y eGtaa dos obral qne contribuyeo
poderonl:aeote a so de~envolvimiento,
que le permiten fieataaf elplé.odi.d1l8 y
le d.n air&& de Capital, lu ba hecho
sin otrG caudal que la buena volnatad
de hombrea íotegroe y na decidido pro-
póttto de tl':Qb6ja, deeintereiadamente.
La p1aaa de toros de Aicaftia-eo Ja~
ca 9OOri. apliC&1'ae el procedimiento.pa-
ra la ediflcación de uo teatro, de máa
pereotoria oeceaidad, de neC&lidad io-
apluabl&-ha sido el producto de los
entUBiasJOos de todos lOI alcallizau08
qU8 todOS-881vo on .pullado-han
aportado a ella 8U grano de arena, Se
ba b.ecbo por acciones' aqciQoe8 de 600
peaeta8 subdivida~en boleto~ de oinco
que permitlao al tenedor de aquel ras
bacer partícipee,de IU acción a 8US .m•.,
gos, pariente" y balita criados 1 serv.i·
dores De elta suerte, aun l88 mhe: mo~'
destaa clasea, contrIbuyeron allevl1ota-
miento de la plaza y todO'S dicen orgu-
110808 ¡ahi esta nuestra obral &0 el ca·
60 de on desastre econócDlco. inlemli·
. blell Y poco molestas hubiera'o. Sido 8U8
coneecoeociag pues un. gran parte de
lbs Iccionistas, per.dían ¡UD dnto! a
cambio de h.ber dotado a 8U pueblo de
una obra de utilidad indiscutible......1
oaliil ha triuD~ado, moral, material J




CeleltÑ ..l "bado 6tÜIDO a JesRa
geoeral ordioan. la looiedad Ouioo
de J.08, Vieto ,1 b.l.oGe del ejeroioio
eoooómioo del 1918, le prooedló lí l.
eleooióll de loe oargo••aoaat.e8 ea la
Oíreou.., lieado todol ellol ratifioa-
doe eo .0. po..~ oomo eloooente de-
moencióo de l. eimpatÚl 000 qne nn
toda. 101 lOOioe 'o aoert.d. g6llti60.
Indudablem8Dte mereceD. .plulO' 'J
par&bi~lM por l. labor ioteata qne
h.o re. liado en'"te óltimo .lío de
verdadera pUleba par. el Cuiao,
Tambiéa l. Sociedad liS. A.. "OliDO
Harinero y Lu "éobior. d. J .oa., ce-
l.brtS le Jo,Qt. general re¡iamen\aria.
A8iltim~ • ella., vimos oon .atisf.o-
ción la ..t&do pró..pero y p.ogrellivo.
tanto que 00 ob"'.o&8 " ..embolloa im-
previno. dlt .lgaD. oo.lI.nti. , .bonar
el oiuco por oiento (otegro • lo••0-
cioai,t.3, pnede permit¡ree l. amor~i­
••oi6n de CRloe obligacionel de 1M de
l. primera !If!rie. oiroanlltanoi. qtle li-
mita loorédito a la. mQY ..o.... de
obvbilDa 'Cnlacióo. Ro la Jaota &41 lIi.o
CODl'tar, reikrando el aonerdo de l.
Direotn'. el lleotimieoto de l. Sooie-
d.d por el falleoimieoto de In pre.t.i~'
gioeo preaidel1te O, Saoti.go ,LImar-
tia, (q. e. p. d.) •• ieado deilgn.do P"
fa e't. vae-nte O. J.vier L.c.,., .ne
de.empeñ.b. el o.rlo de V¡oepreeiden-
tet.9-ara ,1 qoe fue deailllado D. Ma-
buel l(a10er. Ambo. oombr.mieo~o8
h.o ~ido ?jÍlio. 000 lener.l .impad•.
•-
E~ oDmptimieuto de 6rdeoIJ In.pe-
rioree .41 han incorporado, orgeot.e-
men., .,d. rei'pedtivo. caerpo', n-
ri08 iadividuoe , 01.." de 'ropa qae
diafrut&bIo.'i eo su de HU oill-
dad liOloci. de p..co .
~ d.... Dwlepoióo de .B.oteodl ..
e't~prov¡.oi.,000 la o."'l"oria de je




'" ucea....,., .... A4IMr • ti IoDo'" lit de
1-......1 de p..¿., bMi&llDd¡e. A-
...idot de telldos J;lgIIilloI C-o 'cablD
.aI IoIIJIDOI, Otro jon•• lriIrI por ID. porle
~ f ••paqee elegante, ha ~ído e.
~ ¡í/lilO ppIItiIeo ....... U. col",; 'ilIIi-
111' ae .U" fIImOlÚlm... dlnrUdil1tall.
Deldobl.dI .0 p8I'1ODlli41d, blbihDenle. ea
IIi1UIf. civil J eclNiA.llco -ftel.ibili4ad de
1dGI"-'dM 1'''IiDr.P t lOdIYilIe dJeroD
tu gncila. se ba easad.. e YeeeI-lia ea-
riadlr eno adoru J IeD... U.. de aeomo-
du tlmUiu¡ 11 'hhu, ea Cabl, toa 11 bija
del ¡jefe de ¡Klticlll • l. Cfle U1mbféa _bla-
dMO. y lile Mo, • qaieo eaadt1l ,.atllo de
'" &lit .,UIJI,,14I cal otro liJdo di 0"..1, es
de C.lIDd1 (Terael). Abl 16 001 ol..id, toD-
¡illlldD. se ba becho puar ea dinUotos pat-
I~"" prilDO del Re,. Lo d.oico t'erdad de
10 pi.1OI'tICI .,icla ", que" el Re, • 101
tmcos, laBqoe 181 de Cllloda.
LeemOl en lID periódico: .cootinlia l.
hotlca ea ~...,. YOIk.. la oh'$: .Wksoo
megl.1do 110m".. •
L""" 13 -H.n comenzado 1.. CODYIlrta-
tilDel preliminares de l. p'L &do.cenle
.bo"'l preparar el'CU8rdo entre 118 n.eto-
Del .Uida. J el de As"1 ton 'WltlorlObn el
pro¡renll qae deben Ilenr I la cooferenci.
y qlM' ta.) DO el el de Wilac.o, '1I1qa8 todo.
loe be»,.rilteflo acepllNlD eolItO oooillción
P"'" ot .".1011010_
En Blreeloua lMl hao regiatrado ooe,OI
elCiDdaIOl, di.lUrbiol y cboque. entre lo.
"plDoU~"s J.. ; lo. otrot. ¡
Eo'elleltio'Goy' baD.onrrido ..ri~ io-
c6lleil.el ....hadot por \lD coplé en la letra
del cul Osar. u ¡Viva España! Lot bay io-
traDÚgemes. N'otolrol bemOl recibido un.
larjell ~e p reapeLable flbriunLe flol diet'l
/In, • 11M' J DOS bemOl quedado en CI-
.. UD COIIIlelllrle ea ebioo o decirlb, eo '1'1-
bI, .DI rra¡e I"leal, Cuea1i6n de car,c&8l'81.
JI".", t4.. - La Comlai6a eJ.tnplrl.men-
liria ba rea.ttado IQ poDeocia que, .proba-
(Jj' po," el Gobierno, pasa a ter proyeeto de La mie hooaDoible t.emp.ratnra de
le, lIObre .nlOeomia. aemUlmos a DueMroI ee~ díu laa1ioucfo, ou¡ ea ea tola·
lecIOree. e le".... ~ bo,.-(e¡CU n-que t.lid.d, l. nieve qua onbrfa ooa boe~
11 pdlka iJMIr. IlIIli..Ddo ocioso llamar na part.e de on.,."ra comarca. Oilfro·
la",6a IObre sebre ... ¡IBpor1lDCil. t.mo., eo gea-u.I, dI uo invierno be-
loa llO&I '.cUi.... por el GobientO Por· mgoo. PO" a uOlpoióu ..le dot O tre.
tu.pM acuu ild.41ble ll'1n,eeDdencia ,en di.1 qp.e 1,,_ooloron. dMoendi6 ou.tro
l. _De•• otorridol loe día. tL,. 1'1:. La gradol! baJO oero, ti~lInOI! dl.frot.do
renLe de ordeD de aquel PI" cree "e,.do el J temperlttn~~ pOC.I veoe., por Ista
...... I - u_,· J époo., reglltrad•• eo 'J .0•moIDeDLO _ t"""1r • ID1erfeIH:lU'W ex AnJe- _
ra ~1Otec:ar tll deDla'" de 11 re,olDcio- i El Vteroel óltimo en el paaeo de l.
..h.. r. ..J r-' ~ •• • .
rlW. . . j mur.Il.,.e laloldó dl.p.r'Ddole DU
Ha aido ..,. lmpotllnle el CoDteJO de uu· tiro ea l. liéa ooa ou. pi.t.ol., el bri·
DillrOllCOnliDdose que bs f41rtes reao.dJD gada del ~'Ilieo~d. G.Jici., Rami·
IDI MliODeI el dil i1 Yque en .iÍé-dia que· 1'0 B.rreir~ í"'onrievila. .
dln ~DlIdo.IOIPJ'018CloS de 'presapaes- . El laOOlO h•• oao,ado peoOla lmpre-
lOIlde:aulO-.ea. oS 81ÓO.. . . •
, coa ellos ,coD1ecitDieelol polhieG"'>el El ~UI01d. le lDcorporo h.qe pooo al
~ '11 .. el - d I - bo regimIento y llegó. J.o., prooedenta
uuOl' • ea,. ..mete ~ a....ele 4. del ejéroito de Arrio•.
daaa eipr oeopao10 la CIÓD de los eo.- Dej. eap9s., que relide l!I'O Z.rago...
~"'riI&IIde da.blé J .i¡llJ l. pteDII g,1- S, igaoraa lo. móvi1el qoe impol~
.... eDIl Ia.S al'llUDenlof de ¡rn espee- .aroo.1 delgr.oiado brig.d. p.ra to-
"calo, mar t.a fUDeas.. reaolQ~ióQ, pDe. eo
M~ ~)-E.IVdldranCl~el Bierzo So, OOIlvenacione. oon lO! bqmpaüe-
ha ~40 .ti molla de bamlJrieolosl Ea m.: !oa DO ~ejó tr.lluoir Duao. o.d. grav.e
.IlifeaYGi6D 1DlDUltqpU ...llIroq loa mnelles qne le ~nduJ.ra••tent.r oontra l. Vl~
de la ~ci60, pJelórlcoa da merClocia.;.se d'
S
- b .~, ri a - B
ro _.. 1--·1 "U el »0.- I el" &'00 ou.~.n e "IQe aauro .-
",,""",,roo a ""'" e.. o y co o,. . u.ego rrel"'o b. dej.do eaori. ua. oart.a y
\ele.ra...[Oo .1 GoberDld.Qr ,us decldldbl en- la 0••1 M pOlIible qae explique 10.
propólitot :de collllaur GlHu~.e por mottvo. de la moerte.
elle procedimiento, si no se poota remeilio _ I
'au 1II1~.I'palli.eolllra b.br. de seSQir Eu B.roaloo, ha f.il~oido l••DCl.~
el uidd.w. ajlllDplo de 101 b.mbrl841lol de n.· de 114 aftolll Mlo.al. Domingue.,
VUlafr'Dc" que I'lO paolO I ~Iilo desdeiia- aatur.l del cero.oo pueblo de MlallOI.
de,oIlmpicame. por 1.. ,uLoridtd., ea H.oe pooo mú de un .lio eetu'f'O ea
llOda. pane, eoecea babal, J el IISl1u.. est.& pro'f'IDoi. y oo. refirió entoaoe.l.
taldt.-.du.. prenu qu~ .pea.r del .iglo y pioo qal
~ l. aoei.oa llevaba a ooeet¡1 oon.en.·
O c t"ll· ba troá.. I~ i&¡oolt.dea y ~r. prQdi-ace I as giOla .0 wemori•. Ooo.wtaJ. oo. hi.-
"aria 'fIV. de l. Ultima o.otlria de la
rida .palola. ~
































HIJOS DE JUAN GARCIA
AII.&.-Ba1 olla de 11 dIu d. 1..
obe, qua orian. ea oua da lO. padrtl.






coso, 35. - Zara.a-oza
• ,..1,
8ECOIOB DE 8EGUBOS.-S...,OI
IOD\R iD08Ddio. en oo.dioioD" noo
tajo.t.i .... y primu muy eoo.~.iOl'
SEGUROS S08RE LA VIDA.-D.
..d .. olun, a primu mD.7 lDodera·
d.. ,. 80 ooudioioll" 'DlDr.lDnM libe·
ni...
SECOION D!l.ABO~·- Oporaoi..
aH d. giro, oompra 1 ...a" de nlo·
r., dfJltOO.8IIto de oapbo. '1 ..tu
oorri.a_ ooa mioÑll.
CUA DE AB0B808.~1lapooioio·





\ ~LAZA DII: SAN FELIPE, 'RUM, 8- ZARAGdZA
APARTAOO_ DII: ooaallds NUM, 81 • ,
, • ~-- . ~ ¡ ;
~ " ...
CUINTaS otlllPOSICION EN ISTALlCO tON INllln '
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: l. la. Illip;.¡liIO-
.esl plJlo lijo de" 160, S, medio por tOO. la 1.. Impoalcio.-e.. pillO'atto
de te1l _, 11 rl.61 de 3 flOnieato 'DIIII. la l•• IlDpoIieioUlI nlu....i •
ruGD de I , medio por eieD&O ....1. •
e"'lIl oorriellloel pal'l dlapoDer' la " ............ t , .tI per NO ... tI..m
PRnTAII03 y IlIl!Cll&NTOS '
........ eoa ....... lObre VllonI, coa 1BOOed.. de oro lObre ......,..•
. •mpOllc:lu.slbecbI.n_81I1CO·D' UJtDIO'IPlepcDclOadeLetrM DeIOI
Comertil.... OVOlMeS IN CUSTODIA.. eo..,... , 'In de
,p....eepo... -GI....... Cr6diIo.... IDIoraeI« .tia_.-1




o BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZA \1 •
BSTABLEcIllll'aIl'O l'UBDAilO BII 1846
Toda clase de trabajos del .:lrte,
con esmero v ti precios arreglados.
Se dan pre"supueslo8 tanto p~ra
Jaca como para fuera •
,
Arriendo
En el poeblo de BaDlgab. ae .rrien·
da uo patrimoaio de doe pe..... Para
'ret.r dirigirte a.o dodo,.' oaila del









Folleto de 56 pAgiDU impreso ea pa-
r.1ploma, 0150 peseta•. De venta eaa Impl'flDta y Papelerta de la,
VDA.. de.R A8.0, Mayor, M
,
.uIA. se ofrece p.r. criar fin '0 ca-
• d. Arb•. Par. inform., Juau Ro-
mio Lloro.
Almacenes
~e CEMENTOS y YESOS de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAMPO DEL TORO, 2, JACA
se compra toda clase de hierros
viejos y metales, )' se v"nden hie-
rros u..ados propios para herra-
miensa tde agricultores...:
A LOS AGRICULTORES~
De_de 1.0 de Dioietpbre le arrieoda
oDa espaoio... t.ieoda y tnfltie09 eD el
núm. 4 de l. oalle Mayor. RaaóD &0·
toDio Vill.08mp.C(():uarDiofoaerf~).
LOmBADO~ mn DE RETmS -lOS MItRCOLE~ SORPRESAS
Carrero '~_--~4
D~IlII"laTA D VI'
En ,Hue.ca: ClIllica'fija, r. a ero
~
MED[CO MILITAR
-Vega Armijn, 3, 2,'
, ..
En. Jaca¡ ios d[a~ 26, 27 OODlulta de 11 lo 1
Y28 del corriente: Ma)'or:, 27. S', EleotTicidad "'dic.
iidc.'&."Von.. ... .LA.c....
SR ARRIENDA desde la' rech., 11- " '"
una habitación I:oq toda:; 13,5 CQ-
modidaJes. Para tratar Bellido,
22, principal.
• •
MAQUINARIA AGRICOLA .ODBBlV.& DE TODAS CLASES
Manuel Cenell6 (Broncista)
.e b. traslado a la calle del Zocetio
DámelO 10, (antigua ca.. de Faolo.)
,
Máquinas de cultivo: Arados brabant, gradas zig-zag, de estrella y de resorte, extirpadores, cultivadores
para las viñas, etc. .
, Máquinas para la sienlura y recolección: Segadoras, distribuidoras de abono, sembradoras, guadañaddras,
trillos, trilladoras mecánicas, aventadoras de los sistemas mas modernos y de las marcas mas acreditadas;,' ,
!l!DMáquinas par~ el interior de granjas: Molinos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de sé-
millas, corta-forrajes y corta-raices. ' , "
, '
,
•
I
